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ABSTRAK 
 
Tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang peran-peran 
UNICEF dalam menangani permasalahan pekerja anak dan berbagai hambatan yang dihadapi 
UNICEF dalam menjalankan perannya. Peran-peran UNICEF, yaitu : 1. Mempromosikan hak-
hak dan program perlindungan pekerja anak kepada masyarakat India melalui televisi, radio, 
media cetak dan Internet; 2. Memfasilitasi masalah pekerja anak di India dengan membangun 
unit-unit pelayanan pekerja anak; 3. Menjalankan dukungan operasional melalui tindakan-
tindakan yang berorientasi secara langsung, yaitu penyantunan, pengenalan pendidikan dasar dan 
memberikan dukungan kesehatan kepada para pekerja anak di India; 4. Menjalankan dukungan 
mediasi melalui koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) 
dalam dan luar negeri untuk mendukung penanganan masalah pekerja anak di India. 
Kemudian hambatan yang dihadapi UNICEF dalam menangani masalah pekerja anak di 
India terbagi atas tiga hal, yaitu : a. Keterbatasan sumber daya anggaran, dimana pada tahun 
2005 hingga 2010 anggaran yang dialokasikan oleh UNICEF tidak mampu mengimbangi 
masalah-masalah pekerja anak yang berkembang luas di India; b. Keterbatasan sumber daya 
teknis dan sumber daya manusia, dimana berbagai strategi yang dijalankan UNICEF dalam 
menangani masalah pekerja anak di India pada tahun 2005-2010 kurang efektif dalam menangani 
masalah pekerja anak yang sebagian besar menghadapi masalah kemiskinan dan 
keterbelakangan, serta UNICEF sendiri memiliki keterbatasan dari faktor jumlah ataupun 
kemampuan dalam menangani masalah ini. c. Adanya pengaruh dari Kasta yang diyakini oleh 
masyarakat India sebagai bagian dari kepercayaan agama Hindu yang menyulitkan kinerja 
UNICEF karena sebagian masyarakat India percaya nasib dari manusia telah ditentukan oleh 
Tuhan. 
